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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara keaktifan dalam 
mengikuti kegiatan kepramukaan, variasi dengan karakter unggul bagi siswa penegak bantara, 
signifikansi antara keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan dengan karakter unggul bagi 
siswa penegak bantara di SMA N 1 BRINGIN. Metode penelitian ini, menggunakan penelitian 
kuantitatif. Tempat di SMA N 1 BRINGIN. Jumlah Responden adalah 35 subyek penelitian 
siswa Penegak Bantara SMA N 1 BRINGIN. Teknik pengumpulan data dengan angket, dan 
dokumentasi. Teknik analisis deskriptif, persentase dan uji hipotesis dengan menggunakan rumus 
korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat keaktifan siswa penegak 
bantara SMA N 1 BRINGIN dalam kegiatan kepramukaan, tingkat keaktifannya tinggi dengan 
prosentase 51% berjumlah 18 Responden. Karakter unggul,  tingkat karakter unggul tinggi 
dengan prosentase 46% berjumlah 16 Responden. Hasil penelitian menyimpulkan ada hubungan 
yang positif dan signifikan antara keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan dengan karakter 
unggul bagi siswa penegak bantara di SMA N 1 Bringin. Hal ini diperoleh dari hasil perhitungan 
product moment yaitu 0,434 lebih besar dari taraf signifikansi 1% yaitu 0, 430 dengan 35 
responden. Dengan demikian ro  > rt yang diperoleh hasil 0,434 > 0,430 dengan N = 35. 
 
